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In	 het	 beleidsrapport	 STORE-B-14-008	 (De	 Ruytter	 en	 Sleuwaegen,	 2015)	 werd	 het	 belang	 van	 hoge	
groei	ondernemingen	(HGO’s)	voor	de	economische	groei	in	een	land	of	regio	onderstreept.	Het	is	dan	
ook	niet	verrassend	dat	er	vanuit	het	beleid	de	laatste	jaren,	tal	van	initiatieven	genomen	zijn	om	deze	
hoge	 groei	 te	 bevorderen,	 zoals	 bijvoorbeeld	 het	 overheidsprogramma	 Gazellesprong	 in	 het	 Vlaams	





moet	 gebeuren	 en	 welke	 beleidsmix	 de	 overheid	 concreet	 kan	 ontwikkelen	 om	 deze	 beleidsvisie	 te	
realiseren.	 Een	 specifiek	 programma	 gericht	 op	 HGO’s,	 zoals	 de	 Gazellesprong,	 kan	 hiervan	 een	
onderdeel	 vormen,	 maar	 er	 kan	 eveneens	 gedacht	 worden	 aan	 meer	 algemene	 beleidsmaatregelen,	
zoals	 een	 wijziging	 in	 de	 arbeidsmarktwetgeving.	 Rigide	 arbeidsmarktomstandigheden	 maken	
aanwerving	(en	ontslag)	van	werknemers	immers	moeilijk,	zodat	HGO’s	een	barrière	ondervinden	om	te	
groeien.	Op	 het	operationele	 niveau	 ten	 slotte	wordt	 beslist	 hoe	 de	 beleidsmix	 die	 door	 de	 overheid	
werd	ontwikkeld,	in	de	praktijk	wordt	opgezet.	
Het	 beleidsrapport	 STORE-B-14-008	 (De	 Ruytter	 en	 Sleuwaegen,	 2015)	 spitste	 zich	 vooral	 toe	 op	 het	
operationele	niveau,	waarbij	de	 implementatie	van	het	Vlaamse	programma	Gazellesprong	vergeleken	
werd	met	de	implementatie	van	soortgelijke	programma’s	in	5	andere	landen.	In	dit	rapport	wensen	we	
stil	 te	staan	bij	het	strategische	niveau.	Aangezien	strategie	steeds	contingent	 is	met	de	 institutionele,	
sociale	en	economische	context	is	het	belangrijk		na	te	gaan	hoe	de	omgevingsfactoren	(binnen	een	land	
of	regio)	een	impact	kunnen	hebben	op	het	voorkomen	van	HGO’s.	HGO’s	komen	immers	vooral	voor	in	
omgevingen	 die	 impactondernemerschap,	 innovatie	 en	 internationalisatie	 bevorderen.	 Om	 een	
strategische	visie	omtrent	HGO’s	te	ontwikkelen,	is	het	belangrijk	deze	omgevingsfactoren	te	meten.	In	
dit	rapport	gaan	we	dan	ook	Vlaanderens	sterktes	en	zwaktes	na	aan	de	hand	van	een	reeks	indicatoren	






te	 meten.	 Het	 gaat	 om	 de	 ‘Regional	 Entrepreneurship	 and	 Development	 Index’,	 of	 kortweg	 de	 REDI	
index	 (Szerb	 et	 al.,	 2014),	 de	 ‘Regional	 Competitiveness	 Index’,	 of	 de	 RCI	 index	 (Annoni	 en	 Dijkstra,	
2013),	en	de	 ‘Regional	 Innovation	Scoreboard	 Index’,	of	RIS	 index	 (Hollanders	et	al.,	2014).	Er	bestaat	
een	zekere	overlap	tussen	deze	drie	indices	(zo	komt	hoger	onderwijs	als	indicator	zowel	voor	in	de	RCI	
index	als	 in	de	RIS	 index),	maar	daarnaast	meten	ze	ook	elk	verschillende	deelaspecten.	Zo	 is	de	REDI	







van	 belang	 dat	 HGO’s	 op	 een	 correcte	 manier	 geïdentificeerd	 worden.	 Daarom	 zal	 gebruik	 gemaakt	
worden	 van	 de	 definitie	 ontwikkeld	 door	 de	 OESO,	 die	 steeds	 meer	 als	 de	 standaard	 wordt	 gezien.	
Volgens	deze	definitie	 is	een	bedrijf	een	HGO	als	 ze	een	gemiddelde	 jaarlijkse	groei	 van	20%	of	meer	




























belang:	 (1)	 de	 indicator	 die	 gebruikt	wordt	 om	 groei	 te	meten,	 (2)	 de	manier	waarop	 groei	 gemeten	
wordt,	 (3)	 de	periode	waarover	 de	 groei	 gemeten	wordt	 en	 (4)	wat	 het	 groeiproces	omvat.	 In	 eerste	
instantie	 zijn	 de	 groei-indicatoren	 die	 het	meest	 voorkomen	 in	 de	 literatuur	 de	 groei	 in	 omzet	 en	 de	
groei	 in	 tewerkstelling.	 Voor	 beleidsgericht	 onderzoek	 wordt	 de	 groei	 in	 tewerkstelling	 vaak	 als	
belangrijkste	 groei	 indicator	 gezien.	 Vervolgens	 heeft	 de	 manier	 waarop	 groei	 gemeten	 wordt	
betrekking	 op	 het	 feit	 of	 er	 in	 absolute	 dan	 wel	 in	 relatieve	 termen	 gemeten	 wordt.	 Indien	 groei	 in	
absolute	termen	gemeten	wordt,	zullen	grote	ondernemingen	makkelijker	als	HGO	gedefinieerd	worden	




Tot	 slot	moet	er	ook	een	onderscheid	gemaakt	worden	 tussen	 interne	en	externe	groei.	 Kenmerkend	
voor	externe	groei	 is	 een	 verhoogde	 tewerkstellingsgraad	of	 een	 stijging	 in	de	omzet	 volgend	op	een	
overname	of	een	fusie	met	een	andere	onderneming.	 Interne	groei	vloeit	daarentegen	volledig	vanuit	
het	bedrijf	in	kwestie.	Vooral	dit	type	groei	is	van	belang	voor	beleidsgericht	onderzoek.	




De	 groei	 kan	 gemeten	 worden	 op	 basis	 van	 omzet	 of	 tewerkstelling.	 In	 dit	 rapport	 wordt	 de	 groei	
gemeten	a.d.h.v.	tewerkstelling.	
Voor	 alle	 bedrijven	 die	 actief	waren	 in	 de	 periode	 van	 2008	 tot	 2011	 in	 47	 Europese	NUTS	 1-regio’s	
wordt	nagegaan	of	ze	een	hoge	groei	doormaakten	in	deze	periode	of	niet.	Zo	kan	vervolgens	berekend	
worden	 wat	 het	 aandeel	 HGO’s	 is	 per	 regio.	 De	 tewerkstellingsdata	 die	 hiervoor	 gebruikt	 wordt	 is	
afkomstig	 van	 de	 Amadeus	 databank	 (Bureau	 van	Dijck,	 2015).	 Enkel	 bedrijven	 die	 zowel	 in	 2008	 als	






deze	47	 regio’s	was	Hamburg	de	 regio	met	het	 grootste	aandeel	HGO’s	 (5,56%),	 gevolgde	door	Oost-
Zweden	 (5,23%)	en	Berlijn	 (5,21%).	Regio’s	met	het	 laagst	aandeel	HGO’s	waren	Oost	Frankrijk	 (1,03),	
Rheinland-Pfalz	(1,65)	en	Bassin	Parisien	(1,74).	Het	Vlaams	Gewest	bevindt	zich	in	de	middenmoot,	met	
een	aandeel	HGO’s	van	2,54%.	Regio’s	met	een	gelijkaardig	aandeel	als	het	Vlaams	Gewest	zijn	West-






France)	 en	 Nederland	 (West-Nederland)	 is	 dit	 wel	 het	 geval.	 Dit	 kan	 er	 op	 wijzen	 dat	 specifieke	

































































werd	 ontwikkeld	 voor	 de	 Europese	 Commissie	 en	 gaat	 na	 in	 welke	 mate	 de	 omgevingsfactoren	 die	
ondernemerschap	 mogelijk	 maken	 in	 de	 Europese	 regio’s	 aanwezig	 zijn.	 Het	 uitgangspunt	 van	 deze	
index	 is	dat,	hoewel	ondernemerschap	 in	de	eerste	plaats	het	gevolg	 is	 van	 individuele	ondernemers,	
deze	ondernemers	niettemin	afhankelijk	zijn	van	de	context	van	de	regio	waarin	ze	zich	bevinden.	
Zo	zal	een	ambitieuze	ondernemer	het	moeilijk	hebben	om	te	groeien	indien	hij	niet	de	toegang	heeft	
tot	 de	 noodzakelijke	 financiering	 om	 deze	 groei	 mogelijk	 te	 maken.	 Nieuwe	 technologische	





meerdere	 subindicatoren,	 werd	 de	 REDI	 index	 opgebouwd.	 In	 totaal	 worden	 deze	 40	 indicatoren	
ondergebracht	in	14	pijlers,	die	elk	bestaan	uit	een	individuele	variabele	en	een	institutionele	variabele.	
Deze	pijlers	zijn	achtereenvolgend:	opportuniteitswaarneming,	starter	vaardigheden,	risicowaarneming,	
netwerking,	 culturele	 steun,	 starter	 opportuniteit,	 technologie	 absorptie,	 menselijk	 kapitaal,	
concurrentie,	 product	 innovatie,	 proces	 innovatie,	 hoge	 groei,	 globalisering	 en	 financiering.	 Een	
overzicht	 van	 de	 variabelen	 (en	 de	 onderliggende	 indicatoren)	 die	 tot	 deze	 pijlers	 behoren,	 kan	
teruggevonden	worden	in	de	appendix.	
Op	 basis	 van	 de	 scores	 van	 de	 verschillende	 regio’s	 op	 elk	 van	 deze	 pijlers	 kunnen	 de	 sterktes	 en	
zwaktes	 voor	 elke	 regio	 geïdentificeerd	 worden.	 Deze	 analyse	 maakt	 het	 vervolgens	 mogelijk	 voor	
beleidsmakers	om	na	te	gaan	waar	verbeteringen	in	de	omgevingsfactoren	aangewezen	zijn.	De	sterktes	
en	zwaktes	voor	het	Vlaams	Gewest	kunnen	teruggevonden	worden	in	figuur	2.	Uit	deze	figuur	blijkt	dat	
het	Vlaams	Gewest	erg	goed	 scoort	op	de	pijlers	 globalisering	 (0,89),	 risicowaarneming	 (0,86),	 starter	
opportuniteit	 (0,82)	 en	 financiering	 (0,81).	 De	 zwaktes	 van	 het	 Vlaams	 Gewest	 dienen	 gezocht	 te	
worden	 in	 de	 pijlers	 product	 innovatie	 (0,42),	 netwerking	 (0,44),	 opportuniteitswaarneming	 (0,46)	 en	
culturele	steun	(0,47).	Ook	voor	de	pijler	hoge	groei	zit	Vlaanderen	net	onder	het	Europese	gemiddelde,	
met	een	score	van	0,49.	
In	 een	 volgende	 sectie	 zal	 de	 samenhang	 tussen	 deze	 REDI	 index	 en	 het	 aandeel	 HGO’s	 in	 een	 regio	
worden	 nagegaan.	 Vooraleer	 deze	 relatie	 nader	 onderzocht	 wordt,	 worden	 nog	 twee	 indices	 nader	















Commissie	en	vormt	een	 regionale	variant	op	de	 ‘Global	Competitiveness	 Index’,	ontwikkeld	door	het	
Wereld	Economisch	Forum.	
Deze	 index	 probeert	 het	 concurrentievermogen	 van	 regio’s	 te	 meten.	 Om	 duidelijk	 te	 maken	 wat	






REDI	 index,	 afkomstig	uit	 verschillende	bronnen	 (waarvan	Eurostat	de	belangrijkste	 is,	 aangevuld	met	
gegevens	van	het	Wereld	Economisch	Forum,	de	OESO,	de	Wereld	Bank,	etcetera).	
Deze	 variabelen	 worden	 gegroepeerd	 in	 11	 pijlers,	 die	 elk	 een	 ander	 aspect	 meten	 van	
ondernemerschap.	Een	overzicht	van	deze	11	pijlers,	en	de	variabelen	waaruit	ze	zijn	opgebouwd,	kan	
teruggevonden	worden	in	appendix.	Sommige	van	de	gebruikte	variabelen	zijn	enkel	beschikbaar	op	het	




instituties,	 macro-economische	 stabiliteit,	 infrastructuur,	 gezondheid	 en	 basis	 onderwijs.	 Deze	 pijlers	
zijn	 het	meest	 belangrijk	 voor	 de	minst	 ontwikkelde	 regio’s.	 Een	 tweede	 set	wordt	 gevormd	door	 de	
volgende	3	efficiëntie	pijlers:	hoger	onderwijs,	arbeidsmarktefficiëntie	en	marktgrootte.	Deze	pijlers	zijn	
belangrijk	 naargelang	 een	 regio	 een	 grotere	 mate	 van	 ontwikkeling	 heeft.	 Een	 laatste	 set	 ten	 slotte	
bevat	de	volgende	3	innovatie	pijlers:	technologische	vooruitgang,	bedrijfsverfijning	en	innovatie.	Deze	
set	 van	 pijlers	 is	 het	 meest	 van	 belang	 voor	 de	 hoogst	 ontwikkelde	 regio’s,	 waaronder	 het	 Vlaams	
Gewest.	
Op	basis	 van	de	 regionale	 score	voor	elk	 van	deze	pijlers	 kunnen	de	werkpunten	voor	het	beleid	wat	
betreft	concurrentievermogen	ontdekt	worden.	Figuur	3	bevat	de	score	van	het	Vlaams	Gewest	voor	elk	







Uit	 de	 figuur	 blijkt	 dat	 het	 Vlaams	 Gewest	 goed	 scoort	 voor	 die	 pijlers	 die	 voor	 de	 regio	 het	 meest	



































Een	 laatste	maatstaf	 voor	 de	 kwaliteit	 van	 omgevingsfactoren	 is	 de	 ‘Regional	 Innovation	 Scoreboard	
Index’	of	RIS	index	(Hollanders	et	al.,	2014),	die	specifiek	de	mate	van	innovatie	in	een	regio	meet.	Net	
als	de	twee	andere	 indices	 is	de	RIS	gebaseerd	op	een	 index	die	op	 landenniveau	berekend	wordt,	de	
‘Innovation	Union	Scoreboard	Index’.	
De	 RIS	 index	 omvat	 11	 pijlers	 die,	 in	 tegenstelling	 tot	 de	 andere	 twee	 indices,	 telkens	 slechts	 één	
onderliggende	 variabele	 bevatten.	 Een	 overzicht	 van	 de	 pijlers	 en	 de	 onderliggende	 variabele	 kan	
teruggevonden	worden	in	de	appendix.	De	11	pijlers	zijn	de	volgende:	hoger	onderwijs,	O&O	uitgaven	
door	 de	 publieke	 sector,	O&O	uitgaven	door	 de	 private	 sector,	 innovatie	 uitgaven	 (exclusief	 uitgaven	
voor	O&O),	 innovatie	door	KMO’s	zowel	 intern	als	 in	samenwerking	met	andere	ondernemingen,	EPO	
patentapplicaties,	 product	 of	 proces	 innovatie	 door	 KMO’s,	 marketing	 of	 organisatie	 innovatie	 door	
KMO’s,	tewerkstelling	in	kennisintensieve	activiteiten	en	verkoop	van	innovaties.	
Op	basis	van	de	score	op	de	index	worden	de	Europese	regio’s	ondergebracht	in	4	groepen:	bescheiden	
innovators,	gematigde	 innovators,	 innovatie	volgers	en	 innovatie	 leiders.	Voor	het	 jaar	2014	wordt	 zo	
het	Vlaams	Gewest	gerekend	tot	de	op	één	na	beste	groep,	de	innovatie	volgers,	net	als	het	Waals	en	
het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest.	
In	 figuur	4	 kan	de	 score	van	het	Vlaams	Gewest	 voor	de	verschillende	pijlers	 teruggevonden	worden.	
Het	Vlaams	Gewest	scoort	nadrukkelijk	beter	dan	het	Europese	gemiddelde	wat	betreft	hoger	onderwijs	
en	innovatie	door	KMO’s	in	samenwerking	met	andere	ondernemingen.	Op	de	overige	pijlers	scoort	het	
Vlaams	 Gewest	 min	 of	 meer	 gemiddeld,	 met	 de	 pijlers	 O&O	 uitgaven	 door	 de	 publieke	 sector	 en	
marketing	of	organisatie	innovatie	door	KMO’s	als	negatieve	uitschieters.	
Volgend	op	dit	overzicht	van	de	drie	inces,	waarbij	stil	gestaan	werd	bij	de	sterktes	en	zwaktes	voor	het	











Innovatie uitgaven (excl. O&O)
Innovatie KMO's (intern)
Innovatie KMO's (samenwerking)EPO patentapplicaties
Product/Proces innovatie door KMO's
Marketing/Organisatie innovatie door KMO's























van	 HGO’s	 in	 deze	 regio’s	 kan	 ook	 statistisch	 nagegaan	 worden	 of	 een	 hoge	 score	 op	 de	 indices	
daadwerkelijk	samenhangt	met	een	hoog	aandeel	HGO’s.		
Uit	de	resultaten	 in	Tabel	1	blijkt	dat	elke	 index	apart	een	positieve	en	significante	correlatie	vertoont	




de	 indices	een	zekere	positieve	relatie	vertonen	met	het	 fenomeen	van	hoge	groei	ondernemingen	 in	
een	regio,	maar	dat	deze	relatie	het	sterkst	is	voor	de	RIS	index,	gevolgd	door	de	RCI	index	en	de	REDI	
index.	
Een	mogelijke	 verklaring	 voor	 deze	 resultaten	 kan	 gevonden	worden	 in	 het	 feit	 dat	 deze	 indices	 zijn	
samengesteld	 uit	 heel	 wat	 omgevingsfactoren	 (zie	 appendices).	 Niet	 al	 deze	 omgevingsfactoren	 zijn	
even	belangrijk	voor	het	voorkomen	van	hoge	groei.	Bovendien	hebben	de	indices	heel	wat	variabelen	
gemeenschappelijk	en	bestaan	sommige	van	de	pijlers	op	hun	beurt	ook	uit	 indices.	Desalniettemin	 is	

















De	 voorafgaande	 analyse	 suggereerde	 dat	 vooral	 een	 gunstig	 innovatieklimaat	 belangrijk	 is	 voor	 	 het	
voorkomen	van	HGO’s.	Om	dit	inzicht	te	verdiepen,	gaan	we	na	in	welke	mate	sommige	onderliggende	
factoren	een	grotere	rol	spelen	in	relatie	tot	het	voorkomen	van	HGO’s.	In	dat	verband	kan	de	recente	
gepubliceerde	 bijdrage	 van	 Sleuwaegen	 en	 Boiardi	 (2014),	 omtrent	 regionale	 innovatie,	 een	 nuttige		




eigen	 aan	 de	 regio	 dynamisch	 gemobiliseerd	 worden,	 blijkt	 doorslaggevend.	 In	 dat	 opzicht	 speelt	
regionaal	beleid	een	belangrijke	rol.	Die	kan	immers	een		kader	vormen	en	een	klimaat	creëren	waarin	
de	middelen	 optimaal	 benut	worden	 en	 zo	 groei	 stimuleren.	 Hoe	 die	 groei	 dan	wordt	 bereikt,	 hangt	
volgens	 Sleuwaegen	 en	 Boiardi	 (2014)	 af	 van	 drie	 creatieve	 processen:	 innovatie,	 impact	
ondernemerschap	en	internationalisatie.	Hoewel	deze	processen	met	elkaar	verweven	zijn,	wordt	vooral	
innovatie	 naar	 voorgeschoven	 als	 een	 stimulans	 van	 duurzame	 groei	 en	 een	 factor	 die	 creatief	
ondernemerschap	in	de	hand	werkt.	Omwille	van	de	centrale	rol	van	innovatie,	werken	Sleuwaegen	en	






De	 eerste	 drijfveer,	 instituties,	 omvat	 alle	 economische,	 politieke	 en	 sociale	 regelingen	 die	 een	 kader	
vormen	 voor	 efficiënte	 transacties.	 Sterke	 handhaving	 van	 eigendomsrechten	 en	 de	 afwezigheid	 van	
corruptie	in	een	democratische,	marktgerichte	economie	zijn	belangrijke	basiselementen	hierin		die	de	
creativiteit	 van	 ondernemingen	 cultiveert	 en	 innovatie	 en	 internationale	 uitwisseling	 aanmoedigt.	
Intelligentie,	 de	 tweede	 drijfveer,	 slaat	 op	 de	 capaciteit	 van	 een	 regio	 om	 te	 leren,	 om	 nieuwe	
informatie	te	absorberen	en	vaardigheden	te	ontwikkelen	die	uiteindelijk	problemen	kunnen	oplossen	
of	nieuwe	kennis	genereren.	Inspiratie,	de	derde	drijfveer,	betreft	de	bekwaamheid	van	een	regio	om	de	
ontwikkeling	 en	 verspreiding	 van	 ideeën	 te	 stimuleren	 en	 nieuwe	 manieren	 van	 (samen)werken	 en	
leven	 te	 ondersteunen.	 Inspiratie	wordt	 vooral	 gekenmerkt	 door	 de	 aanwezigheid	 en	participatie	 van	
creatieve	 mensen	 in	 de	 regionale	 economie	 en	 samenleving,	 de	 zogenaamde	 “Creative	 Class”.	 Deze	
trekken	op	hun	beurt	andere	individuen	aan	met	een	gelijkaardige	creatieve	aanleg	die	op	zoek	zijn	naar	
jobs	 in	 technologische	 sectoren,	 onderzoek	en	ontwikkeling,	 de	 culturele	 industrie	of	 de	 zogenaamde	
Knowledge-Intensive	Services.	De	 regio’s	die	dergelijk	 talent	aantrekken,	onderhouden	doorgaans	een	
open	en	tolerant	klimaat	waarin	mensen	vlot	doorstromen	en	een	wisselwerking	van	 ideeën	tot	stand	
kan	 komen.	 Creativiteit	 kan	 zich	 in	 vele	 vormen	 uiten	 en	 daarom	 is	 het	 van	 belang	 een	 context	 te	
creëren	waarin	 inspiratie	gelinkt	wordt	aan	creatieve	economische	activiteit.	Dit	 kan	vervolgens	 	 voor	
“spillovers”	 zorgen	 naar	 andere,	 meer	 traditionele	 industrieën.	 Infrastructuur	 tenslotte,	 slaat	 onder	
meer	 op	 de	 onderzoeklabo’s,	 universiteiten,	wetenschap	 -en	 technologieparken	die	met	 elkaar	 en	 de	
14	
	
industrie	 in	 verbinding	 staan	 dankzij	 een	 betrouwbaar	 communicatienetwerk.	 Uit	 bovenstaande	
omschrijving	mag	in	elk	geval	blijken	dat	voor	elke	factor	een	rol	is	weggelegd	voor	het	beleid.	
In	het	verlengde	van	Sleuwaegen	en	Boiardi	(2014),	die	de	impact	van	bovenstaande	factoren	op	private	
R&D	 uitgaven	 en	 octrooien	 in	 de	 regio	 nagaan,	 onderzoeken	 we	 hierna,	 op	 basis	 van	 een	
regressiemodel,	 in	 welke	 mate	 dezelfde	 factoren	 het	 aandeel	 HGO’s	 beïnvloeden.	 Voor	 elke	 factor	
berekenen	we	vooreerst	een	score	door	de	volgende	onderliggende	variabelen	te	normaliseren	en	het	
geometrische	 gemiddelde	 te	 nemen	 van	 hun	 waarden.	 Wat	 betreft	 Instituties	 wordt	 simpelweg	 de	
eerste	pijler	van	de	RCI	 index	overgenomen.	Deze	beslaat	zowel	regionale	als	nationale	instellingen	en	




training	 in	 wetenschap	 en	 technologie.	 Inspiratie	 wordt	 gemeten	 op	 basis	 van	 het	 belang	 	 van	 de	
zogenaamde	creatieve	beroepen		die	de	creatieve	klasse	uitmaken,	d.w.z.	de	“Core	Creative	Class”4	en	





en	 Intelligentie.	Zo	vermijdt	de	analyse	een	multicollineariteitsprobleem,	en	 	wordt	 toch	de	essentiële	
informatie	bewaard.	De	analyse	vangt	op	deze	wijze	op	hoe		goed	een	regio	presteert	voor	het	aandeel	
hoogopgeleiden,		maar	via	de	inspiratie-variabele,	ook	hoe	goed	de	regio	presteert		door	de	aanwending	
van	 dit	 menselijk	 kapitaal	 in	 creatieve	 beroepen.	 Om	 ten	 slotte	 Infrastructuur	 te	 vatten	 worden	 vier	
indicatoren	aangewend.	Een	eerste	indicator	meet	toegankelijkheid	en	wordt	reeds	opgevangen	door	de	
RCI	infrastructuurvariabele	die	de	dichtheid	van	het	snelweg	–en	spoornetwerk	omvat,	alsook	het	aantal	
passagiersvluchten.	 Een	 tweede	 indicator	 is	 het	 aandeel	 huishoudens	met	 breedbandverbinding;	 een	
maatstaf	 voor	 de	 kwaliteit	 van	 het	 communicatienetwerk.	 Een	 derde	 indicator	 meet	 uitgaven	 aan	
onderzoek	 en	 ontwikkeling	 in	 de	 publieke	 sector,	 uitgedrukt	 als	 percentage	 van	 het	 BBP,	 terwijl	 een	




















Tabel	 2	 bevat	 de	 resultaten	 voor	 enkele	 regressies	met	 opnieuw	 het	 aandeel	 HGO’s	 als	 afhankelijke	
variabele	maar	nu	met	de	scores	op	de	vier	fundamentele	groeifactoren,	samen	met	marktgrootte,	als	
onafhankelijke	 variabelen.	 De	 regressies	 werden	 uitgevoerd	 voor	 de	 37	 regio’s	 die	 voor	 elke	
deelvariabele	 data	 rapporteerden,	 hierdoor	 vallen	 Finland	 en	 enkele	 regio’s	 in	 Duitsland,	 Spanje	 en	
Oostenrijk	 uit	 de	 dataset.	 In	 lijn	 met	 de	 verwachtingen	 toont	 kolom	 1	 dat	 Intelligentie	 en	 vooral	
Inspiratie	-een	grote	creative	class-	een	sterke,	positieve	invloed	uitoefenen	op	het	aandeel	hoge	groei	




ontwikkeling	 te	 zijn,	 binnen	 de	 publieke	 sector.	 Dergelijke	 uitgaven	 zijn	 doorgaans	 gericht	 op	
universiteiten,	 laboratoria	en	innovatie	infrastructuur,	die	rechtstreeks	of	onrechtstreeks,	via	spillovers	
naar	de	private	sector,	tot	HGO’s	kunnen	leiden.	De	institutievariabele	blijft	echter	(net)	niet	significant.	
De	 controlevariabele	 voor	 marktgrootte	 ten	 slotte	 heeft	 een	 significante,	 negatieve	 impact	 op	 het	
aandeel	HGO’s.	Dit	 lijkt	 te	wijzen	op	de	grotere	 groeimogelijkheden	en	 lagere	 concurrentie	 in	minder	
ontwikkelde	regio’s.	





worden	 als	 een	 lineaire	 functie	 van	 de	 onafhankelijke	 variabelen.	 In	 een	 dergelijke	 context	 is	 de	
Weighted	 Least	 Squares	 (WLS)	 methode	 geschikt,	 die	 bovendien	 ook	 corrigeert	 voor	 de	
heteroskedasticiteit	 van	 de	 error	 termen	 in	 een	 logistische	 distributie.	 Deze	 methode	 passen	 we	
uiteindelijk	 toe	 in	 kolommen	 3	 en	 4	 van	 tabel	 2,	 die	 dezelfde	 structuur	 volgen	 als	 	 voorgaande	
regressies5.	 In	 grote	 lijnen	 worden	 de	 eerder	 bekomen	 resultaten	 bevestigd.	 Zowel	 Intelligentie,	
Inspiratie	 als	 publieke	 O&O	 uitgaven	 hebben	 een	 zeer	 significante,	 positieve	 impact	 op	 het	 aandeel	














Samengevat	 kan	 gesteld	 worden	 dat	 de	 vier	 fundamentele	 factoren	 die	 creatieve	 processen	 zoals	
innovatie	 ondersteunen,	 ook	 	 het	 voorkomen	 van	 hoge	 groei	 ondernemingen	 stimuleren.	 Opvallend	
evenwel	is	de	bijzonder	sterke	rol	van	Inspiratie,	d.w.z.	de	creatieve	werkers	in	de	economie.	Een	grote	
aanwezigheid	 van	 hoger-opgeleiden	 is	 niet	 voldoende.	 Veel	 belangrijker	 is	 dat	 zij	 terechtkomen	 in	
















































	 	 	 	 	
Observaties	 37	 37	 37	 37	
R2	(aangepast)	 0.54	 0.60	 0.66	 0.70	
Standaardfouten	tussen	haakjes.	Significantie:	*	p	<	0.1,	**	p	<	0.05,	***	p	<	0.01	
	
Gegeven	 het	 belang	 van	 de	 vier	 fundamentele	 indicatoren	 van	 innovatie	 voor	 het	 voorkomen	 van	
HGO’s,	is	het	vanuit	beleidsoogpunt	nuttig	om	terug	te	koppelen	naar	het	eerste	luik	van	deze	analyse.	
Figuur	 5	 plaatst	 daarom	 de	 scores	 van	 het	 Vlaams	Gewest	 tegenover	 het	 gemiddelde	 van	 de	 andere	
Europese	 regio’s.	 Hieruit	 blijkt	 dat	 het	 Vlaams	 Gewest	 een	 sterke	 positie	 inneemt	 op	 vlak	 van	









In	 dit	 beleidsrapport	 werd	 het	 voorkomen	 van	 hoge	 groei	 ondernemingen	 benaderd	 vanuit	 een	
regionaal,	 strategisch	 oogpunt.	 Om	 na	 te	 gaan	 welke	 omgevingsfactoren	 een	 invloed	 uitoefenen	 op	
hoge	groei	ondernemingen,	werden	drie	regionale	 ‘context’	 indices	aangewend	die	betrekking	hebben	
op	ondernemerschap,	competitiviteit	en	innovatie.	 In	eerste	 instantie	werd	voor	elke	 	 index	de	positie	
van	 het	 Vlaams	 Gewest	 vergeleken	 met	 die	 van	 	 46	 andere	 Europese	 regio’s.	 Vervolgens	 werd	 het	
aandeel	HGO’s	per	regio	gecorreleerd	met	elke	afzonderlijke	index.		De	Regionale	Innovatie	Scoreboard	
(RIS)	 index	vertoonde	de	 	sterkste	correlatie	met	het	voorkomen	van	HGO’s	 in	de	regio,	en	 lijkt	de	rol	
van	 de	 andere	 indices	 goed	 te	 kunnen	 omvatten.	 	 Vanuit	 deze	 vaststelling	 werd	 vervolgens	 gebruik	
gemaakt	van	een	model	 van	 regionale	 innovatie,	om	zodoende	de	 impact	van	 	politiek	beïnvloedbare	
omgevingsindicatoren	 op	 het	 voorkomen	 van	 HGO’s	 na	 te	 gaan.	 Een	 regressieanalyse	 wees	 op	 het	
belang	van			vier	fundamentele	indicatoren:		de	kwaliteit	van	de	instituties,	de	beschikbare	intelligentie,	
gemeten	 als	 	 de	 aanwezigheid	 van	 een	 groot	 aanbod	 van	 hoger	 opgeleiden	 in	 	 de	 regio,	 de	 rol	 van	
inspiratie	 gemeten	via	de	activiteit	 van	de	 creatieve	klasse	 in	de	 regio,	 en	 tenslotte	de	publieke	O&O	
uitgaven.	Vanuit	beleidsoogpunt	is	het	daarom	belangrijk	na	te	gaan	hoe	het	Vlaams	Gewest	scoort	op	
elk	 van	 deze	 fundamentele	 indicatoren.	Met	 betrekking	 tot	 de	 intelligentiefactor	 behaalt	 het	 Vlaams	
Gewest	in	elk	geval	een	hoge	score.	Voor	de	publieke	uitgaven	aan	onderzoek	en	ontwikkeling,	en	voor	
instituties	scoort	het	gewest	echter	onder	het	gemiddelde.	Dit	is	ook	het	geval	voor	de	rol	van	inspiratie,	
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